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東北大学のエイト・クル （ー漕手 8 名、舵手 1 名）は、1960年 5 月7-8日に埼玉県の戸田漕艇
場で実施された国内予選で 1 位となり、五輪出場を勝ち取った1）。準決勝で記録したタイム 5 分




男子エイトの 2 クルーであった。一行は 8 月 8 日に日本を出発し、ローマ到着後は海外遠征未
体験のため、体調管理や艇の調整に苦労した。東北大学エイトは、8 月31日の予選ではドイツ・














































 July 14, 2015
Dear Rector Eugenio Gaudi,
Sapienza University of Rome
I am very honored to be sending this letter to you.
As I'm sure you know, 2015 marks the 400th anniversary of the dispatch of the 
diplomatic mission from Japan (from what is present-day Miyagi prefecture) to Italy.
For one of the events being organized to commemorate this anniversary, the Italian and 
Japanese men's rowing teams from the 1960 Rome Summer Olympics will reunite and 
hold a goodwill competition. The Japanese Olympic team at that time has largely made up 
of members of Tohoku University's eight-man team.
I would like to make use of this rare and valuable opportunity to express my 
エイト・クル （ー背中が筆者）共同通信社提供
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appreciation for the kindness we have received from Sapienza University of Rome, and 
upon receipt of this letter, to also ask your cooperation in future endeavors between our 
universities.
In 2007, your Rector at the time, Dr. Renato Guarini visited Tohoku University on the 
occasion of our 100th anniversary celebration. In his congratulatory address, he said　
“In this era of expanding globalization, universities must take the lead in being models 
of patience, consideration, and reconciliation as we aim to create peace and remember 
our role in serving society by creating new knowledge. These ideals have been at the 
foundation of universities for hundreds of years." These important remarks are still deeply 
respected at the university today, and I wish to again extend my appreciation for them.
Over four years have passed since the unprecedented destruction caused by the 
Great East Japan Earthquake. Although our facilities and laboratories suffered extensive 
damage, with help from within Japan and around the world, we have returned to our pre-
disaster status. In March of this year, the Third UN World Conference on Disaster Risk 
Reduction was held in Sendai, and researchers from our university also took part, making 
contributions to disaster risk reduction on a global scale.
When I took the office of President in April 2012, I set two goals for my term: “Leap 
to World-Class” and “Leading the Way towards Reconstruction and Regeneration”. 
Above all else, in order to truly leap ahead in international education, we must draw 
upon our strongest fields, and bring them to the global stage. Further, we must also give 
great importance to creation of human resources who make contributions to bettering 
humanity, as well as forge strong, collaborative education programs with leading overseas 
universities.
Sapienza University of Rome first formed a university-level academic exchange with 
our university in 1990, and between 2008 and 2012, we concluded five department 
level academic agreements, as well as engage in active staff, researchers and student 
exchanges. Based on these successes, in 2013, Sapienza University of Rome, Leiden 
University and Tohoku University formed a tri-university partnership to create the 
opportunity for academic debate and discussion in the Arts and Letters discipline. 
This partnership will lead to international symposia where researchers in the field of 
Asian Studies and the Humanities and those from the other universities will be able to 
overcome discipline divisions and face current pressing issues head-on. This will allow 
researchers to identify shared issues, work together closely, and work towards creating 
fruitful results. As a result of forming this partnership, Tohoku University has managed 
to form collaborative research relationships with European institutes, primarily focused 
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on Sapienza University of Rome and universities in Europe. Our faculty of Arts and 
Letters plans to hold a kick-off symposium in October of this year at Florence University. 
We have great hopes in the increasing developments in the field of Japanese Studies. 
By engaging in these types of academic exchanges and creating new developments, I 
strongly feel that Sapienza University of Rome and Tohoku University have been forming 
even stronger bonds as we cooperate to solve problems on a global scale.
In closing, in addition to once again thanking you for all the support and kindness we 
have received from your university. As we continue our efforts to strengthen our global 
efforts I am certain that we will create new, even deeper ties with Sapienza University of 









校の大学院生 Piera Girolamo 氏（2015年10月から東北大学に短期留学中）の協力を得て、地元
資料が多いと見込まれるローマ市立カピトリーノ文書

































して思えば中止するべきだったかもしれない。だが、第 2 戦の後半と第 3 戦の全ては完全な暗














ゴールインの時のアルミダ艇は、 2 位のパッランザ艇に 7 秒の差をつけ、タイムも良かった




































































































































⑤コリエーレ・デロ・スポルト紙 9 月 3 日記事
昨日カステルガンドルフォで行われたレースにおいて、イタリア代表エイトはわずかな差で
日本代表エイトに勝利
⑥イル・メッサジェロ紙 Il Messaggero 9 月 4 日記事
5 万人の前で、アルバーノ湖で行われたボート競技は完了




舵手付きペアでは、アルミダチームは 5 位　―　レーベックはシングル・スカルで 6 位、海軍
チームもエイトで 6位　－　イタリア代表たちは良く活躍した































































1 ．USSR 7 ’13”96（V. Ivanov）
2 ．Germany 7 ’21”26（A. Hill）
3 ．Poland 7 ’21”09
6 ．Italy 7 ’21”09（S. Rebek）
ダブル・スカル 2000m
1 ．Czechoslovakia 6 ’47”50（V. Kozak, P. Schmidt）
2 ．USSR 6 ’50”49（a. Berkutov, Y. Tiukalov）
3 ．Switzerland 6 ’50”59
舵手無ペア 2000m
1 ．USSR 7 ’02”01（V. Boreiko, O. Golonavov）
2 ．Austria 7 ’03”69（J. Kloimstei, A. Sageder）
3 ．Finland 7 ’03”80（V. Lehtela, T. Pitkanen）
舵手付ペア 2000m
1 ．Germany 7 ’29”14（B. Knubel, H. Renneberg, K. zerta）
2 ．URSS 7 ’30”17（A. Bodganovichus, Z. Yukna, I. Rudakov）
3 ．USA 7 ’34”58（R. Draeger, C. Findlay, H. Mitchell）
5 ．Italy 7 ’40”92（G. Piretta, R. Ostino, V. Bruno）
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舵手無フォア 2000m
1 ．USA 6 ’26”26（A. Ayrault, T. Nash, J. Sayre, R. Wailes）
2 ．Italy 6 ’28”78（T. Baraglia, R. Bosatta, G. Crosta, G. Galante）
3 ．USSR 6 ’29”62（I. Akhremchik, Y. Bachurov, V. Morkovin, A. Tarabin）
舵手付フォア 2000m
1 ．Germany 6 ’29”12（G. Cinti, H. Effertz, J. Litz, K. Riekemann, M. Obst）
2 ．France 6 ’41”62（R. Dumontois, C. Martin, J. Morel, G. Nosbaum, J. Klein）
3 ．Italy 6 ’43”72（F. Balatti, R. Sgheiz, F. Tricavelli, G. Zucchi, I,Stefanoni）
エイト 2000m
1 ．Germany 5 ’57”18（ K. Bittner, K. Hopp, H. Lenk, M. Rulffs,F. Schepke, K. 
Schepke,W. Schronder,K. Von Groddeck, W. PAdge）
2 ．Canada 6 ’01”51（ D. Arnold, W. D’Hondt, N. Kuhn, J. Lecky, L. Loomer, W. 
Maccherlich, G. Mervyn,S. Biln）
3 ．Czechoslovakia 6 ’04”84（ B. Janousek, J. Jindra, J. Lundak, S. Lusk, V. Pavkovic, L. 
Pojezny, J. Sveda, J. Ventus, M. Konicek
6 ．Italy 6 ’12”73（ P. Amorini, V. Cantarello, G. Casalini,L. Prato, V. Prina, N. 






























Matilde Mastrangelo、稲垣清子、小澤直子の 3 先生の受講生で、特に小澤先生には何度も電子






2 ） 1982年（昭和57）の全日本大学選手権で早稲田大学が 5 分56秒92を記録し、その後は2012年の全日本大学
選手権における日本大学の 5 分41秒18など、大きな進歩が見られる。









7 ） 「カピトリーノ文書館はローマ市立文書館であり、街の中心にあるオラトリオ会の教会 Chiesa Nuova に隣
接し、17世紀のバロック建築の全盛期にボッロミーニによって設計された建物の中に入っている。（中略）
文書館は平日の 9 時から16時まで開館され、史料は 1 日に 3 回決められた時間に請求することができる。
この文書館には主に16世紀以降の都市ローマに関わる史料が保存されており、特に近代のローマ都市計画
に関する史料が豊富にあることで有名である。」（原田亜希子「月度報告書（2015年 1 月度）」  
http://ucrc.lit.osaka-cu.ac.jp/zuno/cgi-bin/dispatch/list.cgi?eid=1428465299；2015年12月 2 日閲覧）
8 ） pitch ： 1 分間に漕ぐ回数で、艇速が上がるほど多くなる傾向がある。エイトはスタート付近で40～45、
レース中盤は35～40程度のことが多い。rpm（rate per minute）とも表記する。
9 ） ちょうどボート 1 艇分（ペアの場合は10m 弱）の差をいう。
10） 海軍の船長と表記される。あるいは監督か。
11） 米国はエイト競技において、1920年のアントワープ大会から1956年のメルボルン大会まで五輪 8 連覇を果
たしていた。
Davide Bitti（左）＆ Piera Girolamo（右）
（2016年 3 月 1 日撮影）
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